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Opnrunanaa HayiHlI pan
Ml1pKO DETPOBHTI
bCl:IKClIIOJIOllIKIl HHCTl1TyT CAHY
Ecorpan
KJIEPHKAJI HVl r1POrPAM PVlMOKATOJlliP-IKE I~PKBE
Y XP13ATCKOJ JA XX BU(
Aiiciiipatciii: llpnn XPBClTCKlIK3TO:llI'[KH Kompec OT\P)KClH je OJl 3.no 5.cerr-
TCM5pCl 1900, ronune y 3a rpe6y. Kourpec je ycnojuo ocaxipeso.tynnja npe-
KO KojHX je I1CKcUcUi K.:lepllKclJ1IIH rrporp3M P][\IOKetTO.11FIKe U;pKBC y Xp-
uarcxoj sa IIClpe)\IUf nCK. K:repIlKcUIHJT nporpau CC 3CiCHHBCiO Ret Il):(cjH ):(Ci
PUMOK3TO,iIll'IKa I~pKBa npexo ernrcxouara rrOCT3HC HOCIIJI3U; ap61I'rpa)KHC
BJlCiCTU na CElL\! !10):(PTljIIMC1 npymrsenor )KUBOTa. Euncxonar 6n lICI T3j
HCILfHII IIOCTao HajeoHC1TlcljHlljn TII!IllUau; y xpBaTcKOM J1PYIllTBY, xojn 6Il
O):(,1IYTnIBCi O 0 CBI!\I UpYIUTBelIlIM ,UOf3bcljl!\w. a noccouo OIUlM Jwral:)ajlIMa
xojn IlMCljy 11lUllT1PIKlI 'ma'Iaj 1I 0IlHOCC ce WI HaU;IIOH<UHH rrOKpeT.
CYO~IeHaca TeXnOJIOIIJKHM pamojcv JWyUITBa, .u;OMIIII3HTHIIM yrnnajea
H,Il,eOJIOrIIje rpahancxor JIII6epaJIIBMa. cJIa6.beIbeM HIITeIDlrreTa BepOBaIba.
BepCKIIM IIII.u;mlJepeUTII3MOM, PHMOKaTOJIIFIKa npxna je y rrOCJIe)J;IbIIM,Il,ell,eHII-
jaxa XIX seka noven a ,Il,a mrpahyje jcnan BcJIHKll H,Il,eOJIOIIIKH CHCTeM LIHjII je
:1a.u;aTi:lK 6HO ACt npcxo nopacra COll,HjaJIUe. KyJITypIlC!1 IIOJIHTWIKC ynore lI,pKBC
1I AlLbC 3aJJ;p)KIl AQ;\HIIIaII'rIIO MeCTO y Opri:lHII30BaH)y upynrmenor )KHBOTa. Lle-
JIOKyrrHH CIK'TeM (6p3ToBIlITHIIa. xourperannja, Ki:lTOJIIPIKHX npyurraaa, CHOpTC-
KHX CJICTOBi:l. sepcxux JIIKOJI3, urraxne rry6JIIIlI,HCTHKe, KThU)KeBHOCTH.
TeOJIOlliKe nayxe IITJ~.) Tpe6aJIO je ACI o6e:~6e,Il,II onynan.e lI,pKBeHOr nnrepeca y
CBUM o 6JIC1CTIIM3 .u;pYIIIT13eHor, nOJIUTIPIKOr II jasnor )KHBOTCI, xao H.u;a .u;p)KaBII
HaMCTHC lI,IIJbeBe If rrOJIIITHKy y cxn any ca yqClbCM PIIMOKaTOJIII~IKeupxse. I
10 TOMe IIOAPo6Hllje EK\lCTmh 1989; Kopemrh 1905: Jhyoonpar, )KyTHh 1992.
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Llana Jleon XIII mpaauo jc )l(C:Ly JJ.a cc can xpuntbaucxa cser na xpajy
XIX nexa ua nocc6an Ha'IHII IIOKJIOHII I1cycy XpHCTy. Eory IICnacuren.y. Taj
llOKJIOIl6u ce IICIIO':baBao y jal3I1HM MaIIlICpCCraI~l1jaMa. KaKO 6Il ce rraraj HWIIIH
y xpmnhaacxox CBeTy jasno IIOKa3aO xpumhancxn )KIIBOT IIsepa y I1cyca XpH-
era. Llpxsaje y Hapon;y MOpaJla n;a npo6YJJ.H pCJIllnI03HII )KIIBOT noxohy nysxux
YUIcnja. ,ll,YXOBIIlIX BC)l(6u. K3TOJIIPIKIIX CaCTaUaK3 OCHIIB3IbeM nOBUX oparon-
IIITIIHa IIxpnmhaucxux JJ.o6p0Tl30plIIIX sanoua.'
Ha KaTOJIH'IKHM caCTaHIl,UMa xojn cy O,ll,p)l(anII xpajen XIX nexa y nc-
JIIIKOM 6pojy ,ll,p)Kana ycsojene cy Ha'ICJIHC IIOCTaBKC nOJIIlTIIKC PUMoKaToJUl'lKC
IWKBC npev» Hajna)KHHjlIM APyruTBeIIlI.\I IIJIT<HbIl.\la. Ty jc. y cruapn, aa napen-
JIll BeK onpehcna crparernja PUMOKaTOJIWIKe upxne y O,ll,IIOCY 1I3 najnaxnnje
CerMeIITe npyurrnenor )KUBOTa nare IJ:p)Kane.
TIPBII xpnarcxn K3TOJIIl'IKll C3CTaHaK O,ll,p)l(aH je on 3. no 5. cerrrcxopa
190U. rO,ll,IIHC y 3arpc6y. Y pa)w xourpeca YlleCrBOBaJIlI cy nllCOKH upxnenn
uocrojaacrseunun II vrnenne JIlI'lHOCTII In xvnrypuor IlIIOJIlITll'IKOr )KUBOTa
xpuarcxor )~pymTBa.Y CBOM lIo:lJwaBIIOM roBOpy IIpeJ\CCJ\IIlIK xourpeca, rporp
Mnpocn an KyJIMCp. cj)()pMyJIlICaO je IICKOJIIIKO nneja xoje cy 03H3'IaBaJIe
CYWTllHY OKYII.Tb<Hha xpnarcxnx KaTOJIllKa: "Mllllje,ll,lIIllI npyra: BHIJ:IIMO CBa-
KU nan, KClKO ce cnafie ocehajn BepCKIL K3KO ce cse snme nrapn nanntpcpcnrn-
3aM - TC KaKO CC IDIOJJ.Tor ImAlHj)CpCHTll3YIa noxasyjc y CBOjIlM nccn.emmaxa y
cnaxoj rpaHIInanrer uapontror )KUBOTa.
AKO HacOBIr nojann y'meYUIpyjy - xao xpurhane y o6he a KClO KClTOJIllKC
IIa noce - onn nac .\IOpajy 3a6pllHYTlI xao cnjecne Xpnare - xao .\Iy)l(ene xojn
.'by6IlMO ony rpvny 3CMJbe - xoja ce II nauac npasov nonocn TIlM - WTO jy
rrp03Bawc Q3CIUrM llMCnOYI 'Antcmurale christianitatis'.
Crora xao KaTOJIHIUI IIxao XpBClnI. rpetia I~a ce :iClMllCJIHMo.rrpllje nero
oyne npexacno. II TO 0:~611.bIlO 3aMHCJIlfMO. KaKOB J~a vcryx y'HIHIIMO TOM nn-
,ll,llCIJepeIITlBMy. '1'0.\1 CJIa6.1)ClhY njepcxnx ocenajCl.
Ja BIICOKO 1I0 IIITO nana rocrrono llllCClM '~B<:1II 1\8m6pojuM cpencrsa,KOjII-
.\Ia 6Il cc MOrJIel usnuje-urru, .\'1Horc IllTeTHC nocxcnunc. xoje ce nojaan.yjy y
uapony H3WCM - IIJIfl 360r .\VIOxaBOCTII y njepn lIJIH 3601' peJIHrII03HOr nanmpcp-
CHTI13Ma -pehn hv IIIIClKje)~HO: 6IIJIa ra cpencrna xoja 'vly nparo -onanehe OIITII
OJ~ se.ruxe KOpllCTIr sa neo uapon He 6YJJ.e nn npo aeneua CyCTClBHO, lIe 6YJJ.e JIll
cas naur npnna rnu II jasun )KllBOT Tpa)KIIO naj-mpmhn OCJIOH HCl OHllM
Y3BllmCllIIM Ha1ICJIHMa nrro rrx TIH KprnhaHCTBO y ouhe. a CBeTa KaTOJIWIKa
Il,pK13C1 narroce.
2 Kopeunh. 1905. XV - XVI.
3 GBCI Kyanepona cjWP\IYJIClIJ,Ilja OL\HOCIVICl CC II HCl CBCTOBHCI II ua AYXOBHCl .Tun~a.
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I-I3 OBOj nOJVI03IT IIorIlIB3 II onaj II3m CaCTaUaK. If OH he norryr APynIX
CJIlP-IHlIX uacrojarn. J\3 ocnjexcu njepcxy cnnjccr, JI3 6YJIH II rrOTIP-Ie :~fHore H3
3KTIIBIIOCT Ynjepcxov >KIlBOTY - J~3 ce crnopn CBe TO nehe 33HHM3Ihe aa npanc
rrJIcaJIC - WI JIoKa>KC. KaKO OC3 TIIX IIJJ,eaJIa UCIIMa IIpaBC cpche HII uojcnnnny IIII
HapOJW - KaKO oe3 IhIIX IICIIM<I npaaor nanpe'rxa HII y jCJIIIOj rpaua jauaor Hamel'
>KUBOTa. ",1
OCHOBHII '~3AaT<lK Konrpeca cacrojao ce y TOMe Aa OJIpeJIII [JIaBHe npanne
33 jenan UUlpOKO 33MIIIll.'bCH K3TOJlIPIKlI uoxpe r. KOjH je rperiano JI3
ClJyHKUIIoHIIIIIe ua reversy jeJIIIHCTBeIUIX II 33 CBe YTleCHIIKe otiaacsvjyhux
uarcn a II KOjlI je IIMao aMOUIJ,IIjy J~3 OOYXB<lTJI IJ,CJIOKyrr3H XpB3TCKII HapOJI.
Kourpec je yCBOjUO DcaM pe30JIYI~lIja. npCKO kojrrx je IICKa:1an KJIeplIKaJIHH
uporpax PIIMOK<lTOJIIFIKC upxne y Xpsarcxoj 3<1 aapennu BeK. KJlepHK3JlnII
nporpaa ce sacnnaao IIa uncjn )],a PUMOK<lTOJIIfTIKa IJ,pKBa npexo errIICKon3T3
nocraue HDCIlJI3IJ, aptirrrpaxcne BJlaCTH na CBlIM IIOJJ,pylfjIIMa JIpYlliTBeHODKIIBO-
Ta. EIIIICKorraT OIl ua raj IIa'-IIIlI nOCTaO najsua-rajunju '-IIUUIJIau y xpBaTCKOM
JIPyIIITBy, Kojn6IIOAJlylIIIuao 0 CBIIM J~pYIIITBeIUIM norahajuxa, a noceono OlUIM
JIora9ajIIM3 KOjII IIMajy IIOJIIITIPIKII 3H3TIaj IIOJInOce ce na HaIJ,lIonaJIHH noxper.'
KJDysno rrOJI a3IIIUTe y IIOJIIITHUII XpB3TCKor enncxonara npCM3 JIP)K3BII
TOKOM XXnexa npencraan.a pe30JIYUlIja xoja je na xonrpecy JIOHeTa rrOBOJIOM
lHITaJDi:l OJJ,Hoca IBMe9Y JIP>KaBe J:I PIIMOKaTOJIIFIKe IJ,pKBe. Y .Peaonvunja 0
OJJ,HOIlIQjy JJ,p)KaBe cnpaM IJ,pKBe" uarn aurana ce: ''rlPBII xpBaTCKII KaTOJIJIl-IKII
xourpec, 0JIP)Kan y 3arpe6y JIaHa 3, 41I 5. pyjna 1900, CTUOplIO je rnene onnouraja
InMel)y JIp)Kaue IIKaTOJIlFIKC npxne cn.enehe 3aKJbY'IKC:
1. )J,p>K3Ba II upxna cy Oil. bora.
2. )J,p)KaBII nosjepena je Borov I1OrJlaBIITO CKpO '1a rpahancxe, csjercxe.
a IJ,pKBH JIOmaBIITO 3a sjepcke, )],yXOBHc nOCJIOne.
3. D;p)KaBa II upxsa. CBaKa y CBOM ujenoxpyry jeer cysepeua, jenna 0)],
npyre neOBIICHa.
4. TIOiliTO cy ofije snane. CBaKaOJI IblIX y cBoM)J,jeJIOKpyry yaatrpehnnaru
60JDaK fuyp;cKor poua, rrOCTII3anaTIl he one OBy CBpXy najcnrypunjc cnopaavv-
HIIM p3)],OM IIMe9ycOOHOM nOTIlOpoM.
5. 3a nocrnmvhe rora Mary ce Me9Y JIP)KaBOM UIJ,pKBOM CKJIarraTU yro-
nopu. KOIIKopJJ,aTII a CBlIM JJ,OJInpnIIM HeJIOrMaTIPIHUM II1ITalhlIMa.
4 Kopeunh 1905, 16-17.
5 Crpexa 1989, 2369.
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6. Ilpeuece JIll IWKBa KOHKopJJ:aToM llJIII rrOBJIaCTllIJ,OM na JJ:p)KaBY
spmen,e xojera IJ,pKBeHOra npasa, TaJJ:a ra IIMaJJ:e JJ:p)KaBa IIBplllIITII cnpaa CBP-
ell IJ,pKBe.
7. KaTOJIlIIJ,H JJ:Y)KHII cy npnnrrn rpahaucxa npana IIJJ:Y)KHOCTII Ycynracjy
ca IJ,pKBeHIIM 3aKOHIIMa: aKO TO JJ:p)KaBHe ypenrie npnjcane, JJ:Y)KHII cy nOJJ:
Bo~eTBOM ermcxonara patiaru csa MOpaJIHa 3aKOIIlITa cpeJJ:CTBa Y'ry CBpXy, JJ:a
JJ:p)KaBa JJ:oKlIHe one cnoje 3aKOHe xoja cy onpenna ca upxnenaxa"."
:Vb pe30JIYI~lIje ce caCBIIM jacao yo-rasa nanpebenocr nyxosae BJIaCTlI
caerosuoj. Ilomro cy 06e BJIaCTII OJJ: Dora n nourro lIM je cnpxa y Dory, Ap)KaBa
He MO)Ke 611TII cvnepeua y IIpaBOM CMHCJIy re pe-ru. lbena cynepenocr je
orpanasena jep nonme OJJ: Dora. Eor je II IJ,pKBII II JJ:p)KaBll nonepno 6pHry 0
~lOBeKY aJIH je 3aAaTaK npxae MHoro yaaaurenajn IIcnozccaajn na je caMHM TIIM
AYXOBlla BJIaCT MHoro anura II 3Ha~IajHnja Oil cBeToBHe. 7 3a xpBaTCKII emICKO-
nar, no OBOj peaonyuajn, KOHKopJJ:aT nnje yroBop I~Be pasnonpaaue yronopne
crpane xoje yrspbyjy nonpyuje CBOjC HaJJ:JIe)KIIOCTIl y mITaIDlIMa OJJ: 060CTpa-
nor HHTepeca. XpBaTCKII ClIlICKonaT onaj CIlOp,:l3yM cxnara xao jennocrpane
npIIBIIJICnlje, nyre» xojnx upxna npeuocn r~eo csojnx npasa na JJ:p)KaBy. Ilpe-
neceua npana IIJJ:aJbe npnnanajy ll,pKBIL caao nITO jc OHa oJJ:YCTaJIa na ce IDIIMa
nenocpeuuo KOPIICTlI..) On rroceonor je ana-raja rrOCJIeJJ:lblI CTaB OBe pe30JIY-
nnje, xoja je npxnene saxone crasn.ao Il3Hal~ IW)KaBHllX II Il3PlIQIITO noanaao
KaTOJIWIKO eTaHOBHlIlllTBO na ce cynpo rcrann np)KaBIl y cny-rajy KaJJ:a n.emr
3aKOHIl HIlCY yearJIaCHOCTII ca IWKBeHIlM 3aKOHIIMa. Ha raj HaTulHY nOJIlITWIKOM
)KIlBOTy Xpnarcxe JIeraJllI30B<:1lI je MeTOr~ IIplITlICKa aa p,p)KaBy, KOjIl he noce-
6uo l~ohIl uo 113pa)Kaja HaKOH yjeJJ:IIIbCIha IIcrsapan.a Kpa,beBIIHC CXc.
Pe30JIYll,uja,,0 KaTOJIll'lKOM )KIlBOry". xojaje nonera ua xourpecy 6amI-
na ce IIIITaIheM ocuocofi.r.anau.a CBCTOBHC KaTOJIlI'lKe unrennremmje sa ax-
TIlBHO cYJJ:eJIOBaIhC YKaTOJIIITIKOM rroxpery. Ilnn, one pC30JIyIJ,Ilje 6HO je na
KaTOJIlJTIKY cBeTOBllY IIIITeJI urenrmjv cTYI~lICnHlIjlL\1 II reve.r.nnjav npoYlla-
BalbCM ocaosa l~op,laTIlKc.npana. OpraH1I33lIIIje n ncropnjc PIlMOKaTOJIlPIKe
IJ,pKBe lllTO Tmprnhe Be)Ke 3a CBelllTenCTBO II J\a je na raj H3qIlH OCIIoco61I I~a
3aje!IIIO ca CBelliTCUCTBOM, a IIOI~ BO~CTBOM eIIIICKOIIa'Ia nocrane erpnxacaa
6paIlIlJIall IIpKBeHIIX npasa IIIlH'Icpeea y jannov )KIIBOTY. TCKC'I re pe30JIYlIIIje
rnacn: .,TIPBH KClTOJIIPIKII xonrpec y Xpnarcxoj rnpa)KaBa )Ke.TbY, 1~C1 ce cnje-
oKopeunh 1905. 97 -08.
7 CTpeXCl 1989,2373 - 2375: Kopennh 1905. 67.
s Crpexa 1989, 2375.
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T013ua naoopaxceua pvka (JlaIIKaT) KaTOJIlPIKe IWK13e y Xpnarckoj ysroja y
Ay6JbCM nosnaean.y JJ,0rMaTH'lKIIX IICTHHa. npasa. ycrpojcraa II noujecrn csoje
upxse. y CBpXy. D:a jy Y3MofHe 6paHIITH y jannov )KHUOTy 0 60Ky caeheacrsa II
non BOI)CTROM ermcxonara. re nasnauyje xao npuxnanna cnjeneha cpencrsa:
1. na 6YAY naxjcurreua xao naYlJIITe.Tbll sjepe y CPCJJ,IMIM IlIKOJIaMa. a
nanJlaCTHTO y 1'opIbIIM DL\fna3HjaMa cReheHIU~H cneorrhov KyJITypOM. re
(Immno(lm:lJKo-xIICToPIPIKoM cnpexov oucxpo.r.enn, a ua 6yJJ,y onrajann MJIa-
Ae)K 11 y palJ,IloHaJIIIOM noananan.y II y .Tby6aBII pCJIHrHje:
2. Aa 6YAe ycrpojena na xpnarcxosr cBeY'UIJIIIIlITY CTOJIHlJ,a xpmhancse
(InlJI03o(IHIje y CMlfCJIY IIYrrpanlJ,y EHIl,IIKJIIIKe Jleona XIII .Aetemi Patris";
3. Aa 6y)J;e ycnocrasn.ena cJIy)KGa cBeyTUIJIIIIlIHOra npcnoejeaaaxa 11
rtonnjen.ena cneheunxy nanapeuoxe 31laCTBCUOM cnpevcu xpmhancxe anOJIO-
reTIIKe:
4. J~a ce ycrpojn IIaxpnarcxov cney-ranunrrv KaTOJIII'lKa cnesa. npncry-
una KaTOJIJIlIKIIM l)alJ,IIMa. TIHja GIl cspxa 6Ima AaJblIII nanpenax y BjepcKIIM
UalJeJIIIMa. Bje)K6aIneM y MIIJIOC1JJJ,HIIM ,L!,jCJIHMa. TeHCKa3aInCM AY)KHe uacru KOA
BCJIIIKIIX npxnemrxCneqaHOCTH IIJIlI 31'O).l,a;
5. Aa ceycrpojn KOIIBlIKaT xao ysrojna 3aBOA sa cBeYlJIIJIIIIIIHY MJIa)J;e)K",9
CacBlIM je jacno Aa je rroonoj pC30JIyIl,IIjII caerosna lHITCJIIIrcHIl,lIja rpe-
6aJIoAa rrocrane ClIa)KaU IInoysnan caBe3HlIK KaTOJIIPIKoj xnjepapxaja y rrpo-
uecy KJIepIIKaJIIl3aI~IIje xpnarcxor APyIIITBa. 1 (I Y Kparseanua Jyrocnanajn KaTO-
JIIPIKII JIaIIKaT HMao je jenny O):~ aajsna-rajnajnx ynora na KyJITypuoM IIOJbY 1')J;e
cy ce )KeCTOKO cvxotin.aaamr unrepeca npxne II IW)KaBc.
,UCJIOBaIne KJICpIIKaJIH3Ma yxpnarcxov I~PYIIITBYnapoxarc ceacrrorsana-
JIO y IIoBpaTKy yrunaja PUMOKaTOJI.HlIKe upxne na rrpolJ,cc counjanaaarmje. To
je nocetino H3pa)KeUO y pesonvuaja xojy je xourpec AOHeo IIOBOAOM IIlITaIba
nacrnrran,a IIvrnnaja I~PKBC na IIIKOJIy. yTIeCIIIlIl,II xourpeca cyrrpoTCTaBIIJIlI cy
ce xonnennaja nacmrrarsa II ofipaaonan,a yreaen.enoj na Ha1ICJIlIMa nntiepa-
JIH3Ma. OmIcycrajann na CTanOBlIlIITY na 'I1JeGa ycnoCTaBIITH '1'313. .xpmhaucxu
vsroj", xoja GnCBaKO uere ynosnao ca"njclIIuIM MOpaJIHIIM 3aKouIIMa xaxo IlX
YlJU CBCTa KaTOJIlP-IKa npxna". KOjII GIl pasnajao "KpIlInaIlCKO njepcxo l.IYBCTBO",
IIIIOJIa3HIIKe nyuxe IIIKOJIe nay-mo na cnynrajy IInonsprao IIX AHCIl,IIITJIHUU. Y
PC30JIYlJ,IIJlI CC 3aXTCBaJIo:
,,1. Ila ce 06yKOM xao cpeACTBOM, re QjCJIIIM IIIKOJICKIlM )KIIBOTOM lIMa
~CTe YII03uaTH caBjC1IHIIM MOpaJIUIIM 3i:lKOHIIMa, xaxo UX Y'lH CBCTa KaTOJIWIKa
'; Kopennh 1905, 42- 43.
10 Crpexa 1989,2376.
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npxsa: na ce y IDeM IIMa pasnnjarn KpmhaHCKO sjcpcxo "lIyBCTBO, jep ce caste
TUM oraoryhyjc pa3BUTaK OHIIX MOpaJIHUX MaKCUMa, KOjII rpetia ,l.l,a y )l(UBOTy
IDIlXOBy nnanajy: ,l.l,a ce njere CBOM OOyKOM UMa cnpexarn sa npaso cxaahan.e
sjepcxnx IlCTIlHa. vnosnanajyhu ra ca JbY,l.l,CKOM cJla6ohoMU orpananenomhy, a
TUM 6y,l.l,eh y n.era "lIyBCTBO rrOHII3HOCTH. re noyanan.e y Bora: TIlM he ce njere
npanpaanrn.na ce rrou ynJIlIBOM nyxonnora II cBjeTOBHOra npynrrna y xoje CTy-
na paaanje no qOBCKa IIo6o)l(Ha. nourrena II CTaJIHa. rj no npasora xpurhancxor
ana-raja.
Hanan,e, ,l.l,a ce njere UMa HayTuITII MIICJIlITII 0 rrpIIpO,l.l,II, IIpIIpO,l.l,HUM rro-
janaxa, re npnapenaov panyU CBOM TjeJIeCHOM )l(lIBOTy, e na ce TUM npanpasn
na paaynan pa,l.l, U pa360plIT )l(IIBOT; ,l.l,a ce y3 BjemTIIHy y qUTaIDY, rnrcan.y U
panynaisv UMa HayqUTU KOpUCHO ynorperin.anara npeue, panny cuny II rrpon-
snone panan TIIMC ce rrpUnpaBIITII3a urremra II pasriopara rocnonapa: HanOKOH
,l.l,a nynxa mKOJIa vnosuaaajyha njere ca TeMe':bHIIM ypenoaxa nyxonnor II csje-
TOBHor npyurrsa. IIMa ra yqlIHUTII cBjecHIIM "lIJIaHOM CBeTe upxse U "lIeCTUTIIM
pO,l.l,oJby6oM.
2. Ilpsn xpsarcxu KaTOJIlFIKII cacranax ysjepen je, ,l.l,a xpurhancxa o6u-
ren, upxsa II ,l.l,p)KaBa Mopajy CKJIa,l.l,HO YTje~aTII na mKOJIy BpIIlehII CBaKa onaj
ynJIlIB, IIlTO ra no HapaBII cTBapII II rro onpenonEJo)l(joj CBaKa onIbUX na IIlKOJIy
IIMa.
3. rIPBII xpBaTcKII KaTOJIWIKlI cacrauax vsjepen je.jta he ytnrren, y CBOM
pany vcnjern cavo rana, aKO ce y CBIIM npunnxaxa )KIIBOTa J~eTeTY noxaxce
xao npana KpmhaHCKII sua-raj II 06pa30BaH "lIOBjeK, re aKO rseron ,l.l,pYIIlTBeIUI
nOJIO)I(aj II MaTepIIjaJIHa oncxptia 6y,l.l,y TaKOBII, i~a ce Y3MorHe can rrOCBeTIITII
IIlKOJICKOM pa,l.l,y H y)l(IIBaTII yarojaren,y Hy)KHlI avroptrrer"."
Cynporcrana.an,e JIlIOepaJIHIIM rcanennnjaxa y xpBaTCKOM ,l.l,PYIIlTBY
nocetino je 6lIJIO II3pa)l(eHO y pe30JIYIVljII xoja je na KOHrpecy ,l.l,OHeTanOBO,l.l,OM
1lIITaIDa 0 ,l.l,eJIOBaIbY KaTOJIWIKe urrasme. TOM rrpUJIlIKOM je KOHCTaTOBaHO ,l.l,a
je nrravrra sarocrronapuna cserox, na je "no,l.l, caoje )l(e3JIO cxynnna He caMO
nnanape II napone, nero II xarnrrane II 3HaHOCTII cnera npocnjerrseaora csjcra c,
,l.l,a ce non "lDeHIIM ynJIIIBOM" rpyjy MIIJIlIOHII .1by,l.l,II aJIII na IICTOBpeMeHO OHa
MO)Ke,l.l,a 6y,l.l,e .jtenpexmnra MIIcuja sa KaTOJIlIlliTBO ",je,l.l,aH ojt cTy60Ba onopanc
KaTOJIWIKe sepe II KyJIType. 12 Y pe30JIY~IIjII ,,0 KaTOJIWIKoj nrraxma" mrpex-
THO ce narnaurasa:
11 Kopeanh 1905.176 -177.
12 HeKOJUIKO HaqeJIHlIX CTaBoBa nana Jleona XIII H Ilnja IX 0 snaaajy IIITaMrre: JIeoH
XIII: "KaTOJIHTIKa IllTaMIIa liMa 3a):(any, ):(3 3JIe rexn,e nenpajaren,a npxse orxpnje, 3
njeno rr3CTIIpa xyhe 6o)Kje ynanpehyje. 3aTO je ):(y)KHOCT KaTOJIIIKa, ):(a xpajenxo
rroAYllUpy ncopy IllT3 MIIy, a 3.1JOj IllTaMIIH):(a onpexny CBaKO cynjenonaa.e". JIeoR XIII:"
ICICp][KcUHJ[ npl1[r,I\I IJll \ !OKd TlU ][' IKe !\pI~lle y XpmlTCKOJ la XX BCK 165
,,1. Xpuaru K(lTOJIIIIVI. kojn K(lO OJ~C1I1I1 CIIITOBII Kpucrone upxne Kp03
ujexose Gpauutuc IlcycrpaIIIIIBo cnojyCBeTy njepv. eyponejcxy y:bYAGy II cnojy
CJI06oJl,Y. vajepean cy na non OTp 0 BIIII \,;1 J~axoM 6e:mjepcKe IllTaMI1C. HaI10Ce JIOi-(
YIIJIlIBOYl Ge3GO)KHIIX IIOBIIlIcl xpnth ancxn lIi::IPO)(II upo nanajy y ajepcko u.
IIOJIIITIITIKOM. KlhII)KCBHO'v1. rucuonapcxov II )~pYIIITBeHO\1 uorneny, a CBaKa
,IJ,06paAjena )(a 3aMclbyjy caxo 'UW'-ll1HII II OIlCI Tll1HC. onny-nnue y CBOM 360py
nue 3. -t II 5. pyjua 1l)OO. ua he BjcpHJI csojoj cnaunoj IIPOIIIJIOCTlI II yGYi-(yne
130)KjoM IIoMonIIyCTpajaTII na GpaHIIKY sa KpCT TTaCHII II eJIoGo,IJ,y 3JIaTHy nporn
nenprrjare.r.cu npxne II i-(OMOBTUIe. xojn cBOjlI\l I10raIIllM nepov Tpyjy nyury H
cpue, MyTe )KIlEO 'IYBCTBO nepoaaxoncxo II njepy y bora. a ea sjcpov yryuryjy
Ti::lKOI)CP uapoune ocjehajc II CBaKIl IIi-(caJIHII no.ncr.
Y ry cspxv upcnopvrvjv cnaxovv npaBoMy KaTOJIHKY, ).l,a He "TIHTa - aKO
JIe vopa - II He JI())~YIl"pe 6e3BjepcKe ClIllCC "HoHIIHe. Ben J~a TlIITa, IIO).l,yIIIlpc II
nrnpn I~OMO]byGHe IIOBHHe, upoxcere KpmnaHCKHM JWXOM.
2. XpmlTII KaTOJIIll(IL upuncryjyna I~YITlY KpmnmIcKIIM IlOBHIl3M3, JW GYJW
Mel)y C060M (JW)KlllT: i-(C1 fIlIIUy YMepeIIo. p,noopIrro. Ilap0"Tll1TO nexa II33C, J(a
ne npnjehajy .TJlyoan (EHI(IIKJIIlKa .Pregrata nobis" ou 14. cenrenripa 1886.).
Hanocc lIM na cpne cranrr.a, )(a 6YAYyjennn.ene ca lJ,pKBenOM xajepapxnjox, 're
J~a n,IIMa npocjcsa ITlTOBaH,e npexa OBOj GmKancKoj ypenfin(Ilncao Jleona XlII
Kap)J,IIIl3JIY nai-(GncKyIIy Guibcrt-u on 17. jyna 1885. rO).l,IIHe).
3. XpBaT1r KaTOJIHlJ,H npenopy-ryjy csojoj xpnarcxoj nnrenarennaju a
uanoce cnehcncrny II y'lIITC.-bCTBy, uexa nel~e.'baMa n CBeTKOBIlH3Ma npnje HJIII
nOCJIIIje nOIIO).l,HeBHC CJIy)KOe r;O)Kje nputinpv OKO eeoc napon, re My TIIITajy
unn TyM,PIe HORIme, npO)KCTC npaBIIM KprnnaHCKHM II pOI~OJby6nHMxpBaTCKIIM
l(yXOM, na HaM raxo nopacre napaurraj xpmhancxn II xpBaTCKII ".13
OB,IJ,e rperia rraanarnrru l(3 ce non J~OIv[()"hyG,l:JeM nonpaayxena O).l,aHOCT
Aycrpoyrapcxcj MonapxHjIl. Y rrepuonv H3Me~y nna para raj H3pa3 ce HIlKa).l,
nehe ynoTpe6Jb3BaTII aa ouauocr Kpan.emnru Jyrocnannja. PUMOKaTOJIULJKa
I~pKBa he TOKOM Tor irepuona non TIIM mpa:WM IIOIwa3YMeBaTIl 01(3HOCT Xp-
narcxoj xao y>Koj H0\,;IOBHIIII II GIlBUIOj Aycrovrapcxoj Monapxuju xao
KaTOJllPIKOM xvnrvpnox noupvnjy KOMe npuuana II xpBaTCKII uapon.!'
,IJ,06pCl KClTOJIH'[KCl llITClMIHl je najnpcnnje cpencrno. ):la ce ycnocrann sjepa y OHHM
KpyroBIIMCI. xojn cy CCl~iO ITO HMeny KClTOJ1Hl\U, jep IlITClMIlCl nocnjena 11 OHaMo, KaMO
unje xioryhe J-(oh n J(ymcGpIDKHIIKy": Ilrrje IX:" Ha me npujeue norperiyje BIIlliC
opaHllTe.'bClllcTliHe c nepoM, nero upononjennuxa lICTlIIIe HCl nponomrjenaonana, 3aTO
-rpeoa na onopany njepe pClAllTII ireynopao npornn anoj IIITClMIIII, a TO najycrreumaje
nmpen.ea notipe KaTOilII'IKe IIITaNlIIe".
L~IITIIpaIlO npeua pcdiepa ry AI' HBaHa Pyxcuha. 1I3BCCTIIol\a 0 TeMII "KaTOJIII'IKCI
nrraxma". KOpCHUh. 1\)05.100 - 103.
u 11CTO. 126-127.
I~ ,IJ,u1\mh. )KYTIIh, 1\)\)213\).
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Ha Konrpecy je KOHCTaTOBaHO ,D;a KaTOJIWIKa nepa II xpaarcrso HIICY
yrpocsena caxo mapea.ev sepcxor I1H,D;IIepepCHTII3Ma, O,D;HOCHO ,D;CJIOBaIbCM
JIII6cpaJIHC IIITaMrrc Hero II uojasaaa xoje ce jann.ajy y canpeaenoj KIbIDKC-BHOC-
TIl. To ce. rrpCBaCXO,D;HO, O,D;HOCII na IIHTCpHall,IIOHaJIII3aM II cy6jcKTIIBII3aM KOjC
y KIbII)KCBHOM CTB3p3JIaIIITBY H3CTojn,D;3 3clmpMIIIIIc MO,D;CpH3. CMaTp3jynII,D;a
KIbII)KCBHOCT rpeoa ,D;3 IIIIIpIl K3TOJIWIKII :\-wpaJI II KaTOJIIIqKII aauaa sacnara-
IDa, pesoxyunja ,,0 nenoj KIbII3U" rrOCTaBIIJICl je rrpc,D; CBC KaTOJIIIKC Xpsare
cnenehe 3aXTCBC:
"a. ,D;a HC rrO,D;yrrIIpy TaKOBa II3,D;alba xoja umpe KplIBC nasope II Ha~CJIa
IIJIII IIHaqC spnjehajy sjepcxo U MOpaJIHO ~IYBCTBO II xpsarcso pO,D;OJby6Jbc;
6, na xpBaTcKII KlbII)KeBHIIll,II. KpUTIIqapII II IIoBIIHapII cxarpajy cBOjOM
AY)KHOIllhy II pO,D;0.Tby6HHM~IIIHOM vnoaopaaara onhHHcTBO HaA06py II nnjcny
KIbIIry II nperropy-maaru My jy. xao IIITO O,D;BpanaTII ra O,D; 3JIC U noxnapene:
B. ,D;a CC xpBaTCKIIM APyIIITBuMa, H3KJIa,D;HHIJ,IIMa H qaCOrrHCUMa y HMC
KaTOJIUqKOr cacranxa CT3BU na cpue, na He 6u HIIKa,D;a 06jeJIO,D;aHIIJIU TaKOBC
cnace, xojn 6u BpIIjc~aJIU pCJIHrn03Ho MOpaJIHO qyBCTBO U xpnarcxo po-
)l;OJby6.fbe U,D;aHC 6u ,D;OrrycTIlJIU,IIITO je ,D;O IbUX, nace yxpsarcxy KIbIDKCBHOCT
YBY~IC OTpOBHIl nyx, jep he TaKO na npocsjernov no.n.y aajsebxa KOpUCTIlTIl
xpsarcxoa napony ",15
yqCCHUIJ,Il Konrpeca 3aJIaraJIlI cy cena y XX BCKy nornyay ,D;OMUHaIWjy
y crpepa CTBapaJIaIIITBa nOHOBO OCTBapIl IJ,pKBCHa yMeTHOCT. IJ,pKBcHa yMC-
THOCT jc sa PIlMOK3TOJIIlqKY npxny npC,D;CTaB.fbaJI3 BCOMa noronan Ha~IIIH,D;aCC
y KyJITypHOM CMUCJIy ,D;CJIyjc na HapO,D;. Ila 6Il ce cnpenuna ,D;aJba JIaUIJ,U3aIJ,Ilja
yMCTHOCTII, 3aXTCB3HO je ,D;3 KJICp rrOHOBO Bp3TU y CBOjc pyxe ",D;IIpCKTIlBy
IJ,pKBCHC YMCTHOCTU", ,D;a CC KJIep Kp03 conCTBCHO 06pa30BaIDC CTy,D;II03HUjC
ynoana ca IJ,pKBCHOM yMCTHOIllhy, ,D;a CC oxvrre II otipasvjy yMCTHIIIJ,II xojn 6u
6IIJIU Y CT3IDY ,D;3 nncje PUMOK3TOJIWIKC upxne npCTOqC y yMcTHwIKa ,D;CJIa,
TaKBc nneje C}:lOpMyJII1CaJIa je peaonynnja ,,0 y~jCTHOCTHIJ,pKBCHOj", yxojoj ce
K3)KC:
,'yBa)KIIB Hy)K,D;y npaKTWIHC II TeOpeTIFIHC Ha06pa36c y KpIllnaHCKHM
crapunaxa II yMjCTHOCTH, npBII xpBaTCKH KaTOJIWIKII cacranax nspaayje )KC.rbY:
a. na ce OCHYjc noceona CTOJIUIJ,aKpIllnaHCKUX CTapUHa II yMCTHOCTII npn
csaxoj xpsarcxoj 60rOCJIOBlIjII, oncxptin.ena 3rO,D;UOM ,D;IIKTaTWIHOM36upKOM,
II,D;a CCTaKO~Cp y CPC,D;IbIIM IIIKOJIaMa npenaje ynyra y ry 3HaHOCT;
6. ,D;a ce no MoryhHocTu y nojennaaa IJ,pKBCHUM3aBO,D;lIMaocnyje no jen-
na crpyrnra IllKOJIa; na npnxjep: y jennoj 60ro CJIo BlIj II llIKOJIa IJ,pKBCHCrJIa36c;
15 Kopena 1905, 204- 205.
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Yjemrox KOJIYil,PIPIKO.\l CcL\lOCT,UIY IllKOJIa '~a l~pK13eIIO onje.ro IIyvjerno nesa-
The: YjeJ~HOM peJ~OBII][lIKO.\l Ca.'v10CTaIIY jcnna CJIHKapCKa. KIIIIClpCKa II aajapcxa
IUK0J1,1 IITJ~. TC il,a cc YMjeTHl1I~II [~pKOBlba~II (l)llnaH~lljaJI1!O oGe3Gjeil,e,)J,a y ra-
KOB1I'v1 UIKOJlaMa MOlY OJ~laJaTII Y.\IJenIIJTTKII fIOJlMJIa)J,aK.
YBa>KIIB nax norperiy cauvnau.a Y.\ljeTHIIX I~pKBeIHIX CrrOMeTUIKa. KaO
I1ITO II I1Y)KAY. Wi HOBe I~pKBeIle yxje'nnnrc GYJW Yil,YXY ~PKBCfroMY IIHapo)J,HO-
My 1I3Ba~aHc. I XpBaTCKII KaTOJIIPIKII CaCTalIaK )KCJlJ1 jonrre:
- na npxne GYIW rpahcnc xao srpane, xoje uMajyO)J,rOBapaTU cnojoj CBP-
CII, rj, Aa 6y)J,y XpaMOIHI OO>Kjn:
- J~a ce y CBaKOj oucxyuujn noujepu CTpy1UbaKY I1a)J,30p Ha)J, ~pKBeIIlIM
yMjCTliIllIClMCl, re na n.cron rnac oy)J,c YBa)KCIL Ka)J, cc 6y)J,e pa)J,IIJIO 0 caanau.v,
nOfIpaB.ibaH~Y. ynunrreu.y lIJIlI U3BJlaIJlTelhY CBCIKor npxseaor cnOMeHIIKa:
- Aa ce npxnene OGJlaCTlI cBOjCKU 3aY3.\lY TOJllIKO 3a Ca~IYBalbC Il,pKBelIIIX
CIIOMeHIIKa, nannru lUlM npnje mpa)l,IITI1 nnjeucsaacxe nauracrape; KOJIlIKO II
'~a ncrpascusarr,e II upoynanan.e IICTI1X y XpllaTCKIIM 3eM:baMa;
- nanOKOH. ua ce npn I1:~pa)J,6II HOBI1X ~pKueHIIX yMjeTIHIHa 6y)J,e lIMaO
ocOGIITII 063IIP H YBCl>Kelbe OUIIX yMjeTHIPIKIIX 06JIHKa, KOjlI cy xapaxre-
pIICnJTIHII na CTapO-KpmftaHCKHM IIcpenonjeuuna cnOMeHH~IIMano xpBaTcKHM
3CMJbaMa I1)J,a TO Gy)J,C rrar.ramcnoy HaTje1lajHIIM OrJlaCIIMa ". Iii
KaTOJIWIKH Kourpec jc noceony na)KIhY IIOCBeTIIO mITalbIIMa BC3aH1IM
sa coqIIjaJIHO-KapIlTaTlIBIIy J~eJlaTHOCT. Y pe30JlYI~IIjIl ,,0 KapIlTaTHBHIIM npy-
llITBIIMa" 3aXTeBaUO je OJ~ KaTOJIIIKa)l,a ocnunajy 1I IlOMa)j(J OBa )J,06pOTBopna
J\PYIIITBCL CTUM na cpe)J,CTBa xojnaa ce TaKB3 )J,pyJIITB3 KOpIICTe Mopajy 6UTlI y
CarJIaCHOCTI£ ca xpIlIlIhaHCKIIM MOpaJIOM. Ilocerino je narn amena BeJIlIKa II
ananajna ynora na KapHTaTIIBHOM rto.r.y KaTOJIWIKHX penona II xonrperannja.
OA KaTOJIHKa je rpa.seuo He CaMO na rroxaxcy penone IIxonrperaunje seh II)J,a
saxrcnajy O)J, )J,p:>KaBe MaTepUjaJIUy HOMOft 3a IhUXOllY J~eJIaTIIocT. Y pe30JIY~lIjII
je yxaaano na no rpctiy nITO janer ne.ronau.a upyurrna Cneror BIIHKa DayJI-
cxor 3Cl novoh CIIpOM3UIIIIIMa. Ilperropyneno jc na ce OBO ApYIllTBO IllTO BIIIIIC
rrOMa:>KC I1)J,a ce IIITO npe ocnyje y cnaxoj rpancxoj >KYmI. Y~IeCHII~H Konrpeca
cy ce 3ClJIO>KIIJIH)J,a ce npOYLIe uo rpetie xpsarcxor napoua, KaKO 6Il ce na xapn-
TaTIlUHOM IIOJbY OCHOUaJIa nona .n;PYIIITBCl xoja GIl 6uJIa y cran.y na re norperie
aanouo.n.e.'? DpY>KalbCM MaTcpIIjaJIHe IIOMOhu cnpOMalliHOM CT3nOBHllIIITBY,
O)J,IIOCHO )J,06pOTBOpIUIM pa)l,OM onnx npyturana. Tpe63JIO je CMalbllTll cO~IIjaJI­
He TCH3uje y )J,pyIIITBy n TUMe oaevorvhrrrn I1ITCTUe rrOCJIe)J,II~e xoje 113 rora
16 Kopeunh 1905,191-192.
17 Kopemrh 1905.58.
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.'vwry na upousahy. J.1CToBpCMeno. KapUTaTUnIla J~pYIIITBa npeso cnor JJ:O-
(ipo'ruopnor paua TpC6eIJlO jc J(a uurpe KaTOJI[j'IKI! \'!llpelJI. spure KaTOJIlPIKO
BaCIIIITalbe n TlIMe o6e::l6cJ(c xpBaTCKOM KaTOJII1'IKO.'v1 CUIIcKonaTy UITO uehn
YTlII~aj ua cnpovaume cnojenc xpnarcxor J~pYlTrrBa.
KaTOJIlJTlKli kourpecje COll,njaJIHO I1UT<Ube otijaum.anao xao 110CJlelVlIW
6op6e H3Mel)Y JJ:PYlllTBCHIIX xnaca. Y'leCmII~J[ Kourpcca CMaTpaJIII cy )~a jaxe
KJlaCUe CyUpOTIIOCTlJ IBa3BaHe uepeureirnv COl~lIJaJIHI!VI iurran.esr KOtIe ACL1)1J
uanpenax npymrua. 3aTO jc y pesonvnyju llOBOJ(OM onor rnrran.a naraarneno
na je J(y)KHOCT II upxue IJ )W)KaBe na ce anraxvjv y llOCTlI3aI-bY npynrrneue
panIIOTC)KC, OJJ:HOCIIO CKJIaJJ:a lI3Me~y JJ:pymTBclIIlX KJlaCC:i. EHll,HKJIlIKa 0 paJ(-
Hll'lKOM nnran,v (,.Kerum novarum") naue Jleona Xl ll npencraan.an a je ny-
TOKa3 3a pemeu.c connjanuor IIIITalha y Xpnarcxoj.
Ilpunp'xaaajvhu cc canpzcaja 110MCllYTC lIaIIIllIC ClIll,UKJIIlKC, y pC30JlY-
uujn je ucraxuyr upccynau 'ma'laj xpuruhauckc Bepc 'lei peuten.e COI~lJjaJIIIOI'
unran.a. TIIM uouonov je pClfelIO na 6Il CBe npYIUTBCHC Glare MOpaJIe lIO)~CTll­
l~aTII uiapen,e pcnurnje. a onnvvyjyhv vnory y InUplllaBalhY oaor na)KIIOl' 3a-
AaTKa IlMaJIa GIl uoponnua xao OCIIOBlla hennja npyurrna. J~a GH 1I0CTaBJbCUlI
':la)~aTaK ncnynnna. IIOPO)~H1W jc MOpaJla 6IITH vrcve.ueua ua xpunrhancxna
rrpIIHll,IIIIIIMa.
Pa3M;rrpajyhnIlOJIO)Kaj paWIHKa, Ypesonvnnju je pe-reno Aa ce YAPYlUTBY
Mopajy nahn peincn,a sa nooo.sman,e IbJIXOBOr MC:iTCpujaJIJwr rroxoxcaj».
I1Majyhu TO y BHJW. Y'JCClIlII~lI Kourpeca cy IlpCJ~JIO)KJIJJII JJ:a ce paJ(HlIJ~IIMa no-
Mornc YCTaHOB:hClbCM onrouapajyhux naununa y:l onpchnuau.e MlIHIIMaJIflIIX
3apaJJ:a. 06e3Gc~Hl3C1IhCM jcCllTlJIIIIX panlJII1IKIIX CTaIIOBC:i. 1I060JbIUaUmhCM YC-
JIOUa pana y c]Ja6plIK(IMa n panuoirnuaaa, cxpahnnau.ca paunor npeneua J[
OrpalIlILJCu,eM, a no JI(rrpe61I 11 YKIIAalbCM )KC1ICKOr IIHC'Ilfjer pana I1cTaKHyTo
jc IIMllIII.'belhe JJ:a )KCIIlf TpCDa 06C36CHUTlI 1l0BpaTaK y uopouuuy, C063UpOM
na TO JJ:a je n.eu ocnOBlIII n0311B uacmrrauan.e )~ell,e, a lie pan Ball xyhe. Tov
IIpllJIIIKOM je narn aureno .r~<i ce nOBO)~OM norio.i.mau,a varcpujannor IIOJIO)Kaja
pannuxa MopaanI'<i)KOBaTII JJ:p)KaBC:i. IITO TaKO IIITO 6I13ajeJJ:JIO ca IIOCJIOJJ:anll,n-
Ma OCnOBC:iJla opranmannjy xoja 611 ClJIIlI<iIlCllP<iJI a crapc. GOJIeClle 113a pan nee-
nocotine paJJ:HlIKC. IlPCjVlO>KCIlO jc pa;~lIlll~lIM<i WI cavlH ocnyjy "y)~pyre" xoje
GnIIM oCIIrypaBClJIC MaTcpnj<iJllIy IlOMOh y nepnonnxa HC3aIIOCJlCnOCTlL
Pe30JIyll,IIja je YKa3aJI a na semncn cHlCl'laj cpCJJ:ILeI' cranexca, 06pa3-
JIa~hllTO TUIlheIHIll,OM JJ:a jc yxyrmn npocnepnrcr .r~pYIIITBalIe3aMIICJIlIB yKO-
JIUKO cpenn.n cnojena nponanajy. TIOJla3Chu OH rora, ypeaonynnjn ce 3aXTeBa-
JIO OA AP)Kanc)),a 0 TOj xareropujn npyurrua nocetino lIOBeHc panyrra. Y Be31I C
TIlM, peneno je ua GuJJ:p)KaBa MOpaJIa 3amTIITllTU MaJIC ,,06pTHIIKe" 0)), HeJlO-
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jaJITIC KOHKypeHIJ.njc. OCIIIIB3Tn "o6pTHellIKOJIC .. n 06C36cJ~HnI rroceony 3aIllTH-
Ty..OHIIX 06pTa c, xojn xax'renajy BIICOKY crpyrmoCT1I BCIJITIIHy. Ilperropysreno
je MaJIIIM ,,06pTHIIIJ.mla .. ,IJ;a ocunnajy 3ajCJI:HIPIKa IIpC,IJ;y3Cha xoja 6Il pacno.na-
ran a ca )~OB(LbHO KaIIIlTaJla ',a MO)\CpliII3aIJ.IIjy npomnonn,e.
IIoceono MeCTO y pe30JlYIJ.IIjII 3aY3lIMCI IIIITalhe vnarrpehcn,a IIOJIO)Kaja
CC.'ballITBCI yxpsarcxov )\PYIJI'fBY, I1MCljyhll YBll)~y )~a BehII nco xpnarcxor uapo-
ila IlpIUICI)~a TOMAPymTBcnoM cnojy, Tpa)KeHO je nocecno ClIlfIDKOBaIbe ,IJ;p)KClBe,
EnJIo jc norpctino cc.t.auxn 'K\LbIIllIHII noceu '5 aWTllTHTII OJ~ nenan-a IIpe,IJ;y3II-
MaIl,CM lIII3a JJ.P)KClBIIIIX Mcpa. 3601' rora cc ~IOPClO yCTaHOBIITII HeoTY~IImI ,IJ;CO
3eMllinlliTCI, KClKO 6II ce CC.nClKy ocurypao MIIHIIMYM crmcrcnIJ.ujc. Hcrospe-
xreno. GUJIO je HeonXOAIIO II3BplUIITU onpchcne Il3MCHC 3C1KOH3 0 HaCJIe~IIBaIbY
KaKO 6Il cersanxe HCKpcTHnHc nOCTaJIC nCAC,'bIInII ueo UMOBUHe. ,[J,p)KaBCI jc
rpecano ACI 06e36cJ~Il jcclYrIIIIC ce.sauxe Kpe,IJ;IITc KaKO 6Il ccrsaua 6uJIny CTaIl>Y
Aa nooo.snrajy cnojy npOII3BOAIhY. OWlyqCHO je na ce ocnyje ,IJ;eBeTO~IJIaHII O,IJ;-
60p xojn 6u npenyseo KOHKpcTHe Mepe llMajyhIl y BUAY pCllIclha CaAP)KaHa y
pe30JIYIJ.IIju, KClKO Gn ce IIOnpaBI:lO MaTcpnjaJIIlll nOJIO)Kaj cersanrraa y Xp-
sarcxoj."
KJIepnKaJIHII nporpaM ycnojeu na KaTOJIHTIKOM xonrpecy noceono je
IICTnIJ.ClO ,IJ;BOCTpyKII llACHTlITeT BepHIIKa - KaTOJIlfl-IKn n HaIJ.nonClJIHU, Bacxyn
spxtiocancxu AP JOClIIl IllTaJ~JICp y CBOM mnaran.y na xonrpecy IIarJIaCIIO je:
"Mn CMO XpBaTH KaTOJIllIJ.ll, IITO xohexro ,IJ;a 6y,IJ;eMO. I13aTo ce caCTa)J,OCMO,)J,a
TO npen l(jeJIlIM CBeTOM II3jamIMo, O)J, xojer HaM MHOI'll He najy, JI:CI ce 30BeMO
XpBaTIL aupyrn IIaM XO he JI:a xpare, na CMO KClTOJrnIJ.n. MIl CMO jenno Uupyro ",1 ')
I13je,IJ;IlWIIIBIIIII sepy II II aIJ.IIjy , IUTCI,IJ;JICP je noxynrao na ll,IJ;C II xopax ,IJ;a,TbC H
IlOKa)KC KClKO 6e3Bepc Hecavo Aa HcMa xpBaTCTBa nero HCMa HII )J,OMOBIIHe. Flo
IbcroBOM MIIlllJbClhY. J1cycaXpncra rpetia CXBaTiITH II YKa3anI My nouacr He
caMO KaO TBOpIW KaTOJIIFIKe nepe nero IIxao "IIOlJeTHIIKy npexnne HaM )J,OMO-
BIIHe XpBaTCKe". 6y,IJ;yhII,IJ;a II3Ha)J, CBaKC cyvn,c crojn TIHlheHuu;a,IJ;a CBe IIITO
nocrojn. npCMCI TO:YIe IIXpBaTCKa, HOCTojn jCJ~HHO IIIICKJbyrIIIBO aaxnan.yjyhn
u.erouoj BOJbII. 70 KJlepIIKaJIIHJ nporpax O,IJ;pe~HBaoje PIIMOKaTOJIII~KY U;PKBY
xao HajBa)KIIHjy HaI~HO HaJIIly nucnrrynnjy y xpBaTCKOM ApylIlTBy. 3a YlleCHIIKC
Koarpcca KClTOJIlJlIKII IIOKpCT (MpC)Ka sanpvra. CIIHHUKaTa, xonrpcrannja,
npyurrasa, YAPY)KeH,a. IIOJIHTlJlIKUX nap-raja II npyro) IIMao je 3a)J,aT3K ,IJ;a
KJIepUKaJIHII nporpav yCBOjCH H3 Konrpecy yTCMCJnU y )J,pyUITBy, xao je,IJ;IIHII
oxnnp y KOMC rperia pasnnjaru HaIJ.UOHaJIHy CBeCT xpnarcxor HapO,IJ;a.
III Kopeunh 1905, Hi3 -168,
19 Kopeunh 1905.210.
)(1 Kopennh 1905. 210-211.
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KaTOJIlPIKII xorrrpec je nacrojao na crparerujy PnMOKaTOJIIP-IKe U,PK13C
sa napCJI,IIH nCK nplIJlar0JJ.1I InMelbCIIIIM nOJIllTII~lKIJM.CKOnOMCKHM II KyJITy-
pHIIM rrpHJIIIKaMa. KaKO OIl CC II Jl,a:bC caryuao JJ.0MIUIaHT3n rrOJIO)Kaj PIIMO-
KaTOJIII~Keupxnc y O,lVIOCY na LI.p)Kany. Xp13aTCKII KaTOJIlPIKII eIIIICKOIIaT rra
Konrpecy CC npnjtpxcanao '~BaInI~IHO r CTaBa BaTIIKaHa. InHeTOr y EHU:HKJIHIUI
"Quanta cura" (T313. reoprrja KOOPLI.III1aIWjC) 0 IlIITal:bY OJJ.Hoca II3Mel)Y I~PKBC II
AP)KaBC. CBHX ocav pC30JIYl~nja J~OHCTIIX na Kourpecy IlMC:lJIC cy OCHOB y KanOH-
CKOMnpanyPIIMOKaTOJIn~KC U:pKBC. MaKO cy OBCpnOJIYI~lIje 6lDIe npnnarobeue
AYXY HOBOI' BpCMCUcl. oue cy n:\'!C1Jle '{a I~ILh WI O,l~pcJ~6c xanoncxor npana
PIIMOKaTOJIlPIKe npxse ClIPOBC,lW Y CBIIM ccrveirrnxa JJ.PYUITnenor )[(IIBOTCI.
,lJ,p)[(aBIUI 3aKOHII MOpaJIII cy 6IITII IIoApei)CIIII U,pKBCHIIM 3aKOHIIMa. Kyrnvpa
U:CJIOKyrrHor LI.pyIJITBa MOpaJla je, II na.se, OCTaTlI Y HHTCpCCHoj cr[iepu
PUMOKaTOJIWIKC l~pKBC. I1,l~COJlOrIIjCl II nOJIHTIPIKIl U,lI.bCBII JJ.p)[(anc y CBUM
llO,l(PY~IjIIMCI rscne J~CJlaTHOCTII MOpClJIIl cy 6/1'1'11 y carJIaCnOCTlI ca yqCU,CM
PIIMOKaTOJIWIKC npxne. LloBcK je. y 13IIi)clhlIMa PlIMOKaTOJIlPIKe upxae, neca-
MOCTaJIHO ouhe. 'mjll )KIIBOT rpctia yCMcpaBaTIL OpraHIl30BaTII II KOHTpOJIII-
earn. Ty ynory UPKl3cl nnje )[(CJICJla J~a npenYCTII IIlIKOM upvrov, upeysuaajylin
na eerie KOlITpOJly (ipaxa. JIOpoJ~IIu,e.nacrurran,a. otipaaouau.a. oprunnaonan,a
JWYIIlTBcHor )KIIBOTa.
Ca JJ.BaJJ.CCCTorOJ~IIUIlbIIMIlCKYCT130M y KJICpIlKaJIHoj oouonnxpsarcxor
APyUITB3, I13rpa~CHoMnnconornjov. J~CJlIIMIflIHO oCTBapelUIM KyJlrypHI:IM npo-
rpaMoM, GpojHoM MPC)[(OMKyJITypnnx, npocncrnnx, IIOJIHTIJlIKIIX, CHHJJ.IIK3JIIlIIX
II LI.06pOTBOpUIIX opranmannja, oCIloco6.Tf:>CIIIIM KaApoBIIMa (K3KO Me~y xnep-
OM II JIaIIKaTOM TaKO II y tipojnoj KaTOJIIFIKoj II1ITCJI]IreIIl~lIjll).PIIMOKaTOJIIIIfKCl
upxna je cryrmna y Kpan.enany CXC cnpevna J~a ce cynporcrann csaxoj axnnjn
AP)[(aBe xoja nuje y CKJIClLI.Y ca IheIIIIM HHTepCCIIMa II y'IClbeM. 21
21 ,IJ,MMlIn 1I)KYTlIn 1992. 142.
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CLERICAL PROGRAM OF THE ROMAN CATHOLIC
CHURCH IN CROATIA FOR THE 20 TI- CENTURY
S um m a rv
The first Croatian Catholic congress was held in Zagreb between September 3-5.
J ':IOU The congress aimed to adjust the strategy of the Roman Catholic Church in the forth-
coming centurv to meet the altered political. economic and cultural circumstances. in order
to preserve the dominant position of the Roman Catholic Church in respect to the state. The
congress adopted eight resolutions specitving the clerical program of the Roman Catholic
Church in Croatia for the new ccnturv. The eight resolutions were based on the canon law of
the Roman Catholic Church. Though the resolutions were suited to the spirit of the new
times. their goal was to carry out Roman Catholic canon law in all segments of social life.
State laws had to be subject to ecclesiastical laws. The culture of society had to remain
within the sphere of interest of the Roman Catholic Church. The ideology and political aims
of the state in all fields of activity had to be in harmony with the teachings of the Roman
Catholic Church. The clerical program underscored the Roman Catholic Church as the most
important national institution in Croatian society To the participants of the congress, the
Catholic movement (network of farm cooperatives, trade unions. congregations, societies,
associations, political parties and so on) had been ordered to consolidate in society the
clerical program adopted in congress, as the only framework within which the national con-
sciousness of the Croatian people was to be developed.
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